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Paul Courget est ne en Dordogne en 1918. C'est un poete d'inspiration pluraliste
avec une tendance / dominance cl aborder des s~ets traitant de la Nature et de
l'Amour. C'est ce dernier theme qui semble convenir le mieux cl sa nature profonde.
Son art poetique, nourri aux grandes ecoles de la seconde moitie du dix-neu-
vieme siecle et de la premiere moitie du vingtieme, n'est ferme cl aucune forme
expressive... II est toutefois, pour ce qui le regarde personnellement, oriente surtout
vers une prosodie d'allure traditionnelle, belle, flexible, harmonieuse et sensible.
Paul Courget a publie une vingtaine de recueils, participe cl une soixantaine
d'anthologies et recueils collectifs et collabore cl de nombreux journaux et perio-
diques.
Le Don
Voici qu'en ces instants ou la raison chavire,
Nos corps, obeissant cl l'ancestral desir,
Ont, enivres d'amour, de joie et de plaisir,
Confondu les emois de leur vibrant delire.
lIs etaint l'un pour l'autre, hier, des inconnus
Poursuivant sans echo leur chemin solitaire.
Par quel obscur dessein de Dieu, par quel mystere,
Se sont-ils retrouves unis, fievreux et nus?
Leur a-t-il done suffi de ceder au miracle
D'un echange surpris de regards caressants,
Pour aussit6t repondre cl l'ardent veau des sens
Et dans un don total le porter au pinacle?
Victimes des effets de ce mal tout puissant
Venu broyer les coeurs dep'uis les premiers ages,
lIs ont, d'un meme elan, revelant les presages
D'un sur destin, mele la seve de leur sang.
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Ils n'eluderont pas la fatale attirance
QUi les fit, ici bas, intimement s'aimer,
Et se satisferont du bonheur d'assumer
Sans percer son secret, l'adorable souffrance...
Ils auront derobe la part d'etemite
Enclose dans l'eclatr d'une vivante extase
Et connu cette mort qUi, suivant l'epectase,
Couronne d'infini le cri de volupte.
Rien ne subsisterait, sur la cendre future
Du brasier d'ou jaillit leur eblouissement,
Si ne les ranimaient encor ces vers d'amant
Pour sauver de l'oubli l'edenique aventure!
